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1 Le site est localisé à la pointe de l'éperon de l'oppidum gaulois de Dunum. La fouille du
secteur 3  entamée  en  1983  s'est  terminée  au  début  de  1987.  Elle  a  livré  une
stratigraphie  de  4 m environ de  commandement  allant,  avec  des  discontinuités,  du
Bronze final à l'Époque contemporaine (Robreau, 1988; Robreau, Barbé, 1989 : 44; Gallia
Informations, 1991, 2 : 147-148). 
2 Le site a été réoccupé à la fin de l'indépendance gauloise par un habitat. Le secteur
fouillé a permis d'exhumer l'extrémité d'une maison à charpente de bois et torchis, les
vestiges  d'un  four  (sole  empierrée  et  fragment  de  voûte  effondrée),  un  chemin
gravillonné  d'environ  2 m  de  large  bordé  d'une  palissade  légère,  bientôt recouvert
d'une couche dépotoir contenant du matériel de La Tène III et du gallo-romain précoce.
3 La  période  gallo-romaine  est  marquée  par  plusieurs  phases  de  nivellement  et  de
construction (mur en opus vittatum du Ier s., installations artisanales du Bas-Empire). 
4 Vers les Ve-VIe s., la première église est bâtie mais le secteur étudié n'a guère permis
d'observations  irréfutables  à  ce  sujet.  En  revanche,  les  lambeaux  des  couches
correspondant à la campagne de construction de la façade de l'église à appareil en épi,
dont  le  chevet  plat  avait  été  dégagé en 1980 (Robreau,  1984a :  100 et  108-110), ont
donné des indices d'une datation au milieu du Xe s. : monnaie émise au plus tard vers
933 (Robreau, 1985) et tessons d'un vase carolingien décoré à la molette retrouvés aux
abords d'un petit foyer associé à ces couches. 
5 Cent trente sépultures distribuées en deux séries chronologiques ont également pu être
dégagées : les unes, parfois accompagnées de vases à encens, creusées dans le cimetière
situé en avant de l'église, antérieurement à l'agrandissement de l'édifice au milieu du
XVIe s.;  les  autres,  sans  vase,  creusées  dans  l'église  autour  des  fonts  baptismaux
postérieurement à cette date. 
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6 Deux tranchées de reconnaissance ultérieurement pratiquées à l'ouest de l'église ont
permis de montrer que des couches de l'Âge du Bronze et de la période gallo-romaine
s'étendaient sur plusieurs centaines de mètres carrés en avant du secteur étudié. 
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